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࡟ຠᯝⓗ࡞⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋⱥㄒᩍ⫱࡟ࡑࡢࡲ
ࡲᛂ⏝ࡍࡿ࡟ࡣㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋ
 ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ձ࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ㸰
࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦άື࡜Ꮫ⩦ᐃ
╔⋡ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠᯘࡸ▼ᕝ࣭ᑠ㈏࡛ࡶࡑࡢ᭷ຠᛶ
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ཷືⓗ࡞Ꮫࡧ࠿ࡽ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ
࡬ࡢ㌿᥮ࡢ㔜せᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧

ᅗ㸯 ࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ
     ฟ඾㸸ᑠᯘ

࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ࡟ࡼࢀࡤ㸪ཧຍᆺࡢᏛ⩦
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ᤵᴗࢆࠕཷࡅ࡚࠸ࡓ ⏕ࠖᚐࢆ㸪
ᤵᴗ࡛ࠕ୺యⓗ࡟Ꮫࡪࠖ⏕ᚐ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ⌧≧ࢆ㚷ࡳ㸪➹⪅ࡀⱥㄒࡢ
ᤵᴗ࡛᭷ຠ࡟ാࡃྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡓࡢࡀ㸪࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࡀ➨ ゝㄒ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪
ࠕᑡேᩘ࡛ࡢᑐヰࢆ㔜どࡋࡓᏛࡧྜ࠸ࠖࢆᇶㄪ࡜
ࡍࡿࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࢆⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ⁁ୖࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡣ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡾ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺ
ᤵᴗ࡜ࡣᏛ⩦⪅࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ㉳ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆྵࡴ඲࡚ࡢᤵᴗᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍ᩧᤵᴗ࡛᭱ࡶ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞ࡢࡣㄡ࠿ࠋᩍᖌ࡛
࠶ࡿࠋ୍ᩧᤵᴗ࡛ࡣඛ⏕๻ሙ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡼ࠺࡞Ꮫ
⩦ᙧែ࡛㸪ᩍᖌࡢ୍ே⯙ྎࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗࡢ୺ᙺࡣㄡ࠿ࠋ↓ㄽ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣ⏕
ᚐࡀ୺ᙺ࡜࡞ࡿᤵᴗࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ճⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⁁ୖࡢᐃ⩏࡛
⪃࠼ࢀࡤ㸪ⱥㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸࡞࠸ᤵᴗࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋⱥㄒ
ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢᢏ⬟࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ
ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ⱥㄒࡢ⾲⌧ࢆ⦎
⩦ࡍࡿࡢࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖⓗ࡞Ꮫ⩦άື࡛࠶
ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡛ࡉࡽ࡟⪃࠼ࡓ࠸ࡢࡣ㸪⏕ᚐࢆᏛࡧ
ࡢ୺య࡜ࡋࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋᒣᮏ
ࡣᩍᖌࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ࠼ࡿᏑᅾ࠿ࡽᏛ
⩦⪅ࡢ⮬❧ࢆᨭ᥼ࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟ኚ໬ࡍ
ࡿᚲせࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࢆࡘࡃࡿどⅬࢆࠕ࡝࠺
ᩍ࠼ࡿ࠿ ࠿ࠖࡽࠕ࡝࠺⏕ᚐࡀᏛࡪ࠿ ࠖࠕ࡝࠺Ꮫࡤࡏ
ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟㌿᥮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣ㸲ᢏ⬟ࢆ⤫ྜⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫホ౯࡞࡝ࡢどⅬࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶
 ಶࠎࡢ฿㐩ᗘ┠ᶆࡢタᐃ㸦ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩ㸧
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩ࡛ࡣ㸪ᩍᐊࡢᏛຊ᱁ᕪ࡟ᑐᛂࡋ㸪
⏕ᚐ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ௙⤌ࡴ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪
ಶࠎࡢ⩦⇍ᗘ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ
࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋ&$1'2ࣜࢫࢺ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡃ┠ᶆタᐃ
࡟㸪ಶ࡟ᛂࡌ࡚ࠕ⣭཭ࡢຊࢆ೉ࡾ࡚ࠖࡸࠕᩍᖌ࡟
ຓࡅ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠖ࡜࠸ࡗࡓᡭẁࢆ௜୚ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀᏛࡧࡢ୺య࡜࡞ࡿ࡭ࡃ㸪ಶู
ࡢ฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪Ꮫຊ᱁ᕪ࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜⪃
࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟฿㐩┠ᶆࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺
どⅬࡣ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᐇ㝿㸪ᤵᴗࡢ୰୍࡛
㒊ࡢ⏕ᚐ࡟⿵ຓࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿ࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ
࡛ࡶᐇ㊶౛ࡣ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐࡢᏛࡧࡀ
୺యⓗ࡟࡞ࡿഴྥࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᖖ࡟୍ᑐ」ᩘ࡛ᩍᖌࡀ⏕ᚐࡢᏛࡧ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᩍᐊ࡛㉳ࡇࡿᏛࡧࢆ᝿ᐃࡋ㸪
ᩍᮦ◊✲ࡢẁ㝵࡛ᩍᮦࡸάືࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋᤵᴗࡢ୰࡛ྠ᫬࡟㉳ࡇࡿ
᝿ᐃእࡢ≧ἣ࡟㸪ᩍᖌࡀ୍ே࡛༶ᗙ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ
 ⏕ᚐࡀ୺ᙺࡢᤵᴗ㸦ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ㸧
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪࠶ࡿ୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ࡢⱥㄒ
ࡢᤵᴗࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ☜࠿࡟࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ⱥㄒࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮫࡧࡢ୺యࡣ⏕ᚐ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ᥈✲ᆺ
Ꮫ⩦࡛ࡶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺࡢᏛ⩦࡛ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢖
ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
࡜࡟࠿ࡃᩍᐊࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪ഐほ⪅࡟
࡞ࡿࡇ࡜࡞ࡃⱥㄒࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ㸪᫂ࡽ࠿࡟௚࡜
ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᩍᖌࡣᩍቭ࡟ᒃ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪
⏕ᚐ࡜ࡢ㊥㞳ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᩍᐊࡢ୰ࢆືࡁ⥆ࡅ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚⏕ᚐࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡋ㸪⏕ᚐࡢᏛࡧ࡛
ᤵᴗࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ㸪ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡞ࡢࡔ࡜Ẽ࡙
࠸ࡓࠋࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣᖖ࡟ࢢ࣮ࣝࣉάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ⏕ᚐ඲ဨࡀ୺యⓗ࡟Ꮫ
⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㠀ᖖ࡟㧗࠸ⱥㄒຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ
࡚࠸ࡓࠋ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆぢࡿ࡜ࠕ࠿
ࡘ࡚ࡣⱥㄒࡀⱞᡭࡔࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢᤵᴗࢆࡁࡗ࠿ࡅ
࡜ࡋ࡚ⱥㄒࡀዲࡁ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከࡃぢ
ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡟࠶ࡗࡓࡢࡣᩍᐊࡢ඲ဨࡀᤵᴗ࡟୺
యⓗ࡟ཧຍࡋ㸪ⱥㄒࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿᐇ㊶ࡔࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ⱥㄒࡢᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ㸦බ㛤ᤵᴗ◊✲఍㸧
බ㛤ᤵᴗ◊✲఍࡟ཧຍࡋ㸪ከࡃࡢᤵᴗࢆぢࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡃ୰࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣⱥㄒ࡜
ᢏ⬟ᩍ⛉ࡢ㢮ఝᛶ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࡢᤵᴗࡣ᫂ࡽ࠿࡟
௚ᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡑࢀࡣⱥㄒࡀᢏ⬟࡛࠶
ࡿࡓࡵ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀᚲせ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟㸪ⱥㄒࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢶ
࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛༠ྠⓗ࡞άື
ࡣ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸ࠋࡓࡔࡑࢀࢆ༢࡞ࡿάື࡛⤊ࢃࡽ
ࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᏛࡧ࡬࡜
㧗ࡵࡿどⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᩍᖌࡣ㸪ࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ࡜ㄢ㢟
࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ࠿ࡽ
ඛ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻࡣᏛ⩦άື
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ࢆ⪃࠼ࡿ᫬㸪኱ษ࡟ࡍࡿ࡭ࡁᴫᛕࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡜
ࡇࢁࡀ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ௚ࡢே࡟ᩍ࠼ࡿ ࡜ࠖ
࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡣ㞴ࡋࡉࢆឤࡌࡿࠋࡑࢀࡀඹឤⓗே㛫
㛵ಀࢆ㜼ᐖࡋ࠿ࡡ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࡀ㸪➹
⪅ࡀࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࢆࡑࡢࡲࡲⱥㄒࡢᤵᴗ࡟ᑟ
ධ࡛ࡁ࡞࠸࡜ឤࡌࡓ⌮⏤࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ௚ࡢ
ே࡟ఏ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࡢⱥ
ㄒຊࡣᮍ⇍࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ఏ࠼ࡓ࠸࡜ᛮ࠺Ẽᣢࡕ࡜
ࡑࡢෆᐜࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ࡟
▼ᕝ࣭ᑠ㈏ࡣ IDFLOLWDWH ࢆࠕᐜ᫆࡟ࡍ
ࡿ㸪ᡭຓࡅࡍࡿ㸪ಁ㐍ࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ᤊ࠼㸪ᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ᪤࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᘬࡁ
ฟࡍࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ᩧᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡣ
WHDFKHUࡘࡲࡾࠕᩍ࠼ࡿே࡛ࠖ࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ୺ᙺ
ࢆᩍᖌ࠿ࡽ⏕ᚐ࡟ࢩࣇࢺࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡀ
IDFLOLWDWRU࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟▼ᕝ࣭ᑠ㈏ࡣᩍ⫱⌧ሙࡀồࡵࡿࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศࢆ㞟ᅋ࡛ά࠿ࡍ
ຊ ࠖࠕ⮬ศࡀ㞟ᅋࢆά࠿ࡋ࡚࠸ࡃຊ ࠖࠕ⥲య࡜ࡋ࡚
㞟ᅋࡀάࡁ࡚࠸ࡃຊࠖࢆ⫱ࡴጼໃࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡃ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ┦ᡭࡢຊࢆಙࡌ㸪┦
ᡭࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࡣ┦ᡭࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩ
࡛ࣙࣥ኱ษ࡟ࡍࡿࡢࡣഴ⫈ࡍࡿጼໃ࡛࠶ࡿࠋ↓ㄽ㸪
ᤵᴗࡢ୰࡛⏕ᚐࢆぢ࡚࠸࡞࠸ᩍᖌࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ㅮ
⩏ᆺࡢ୍ᩧᤵᴗ࡛ࡣᩍᖌࡀ⫈ࡃࡇ࡜ࡼࡾࡶヰࡍࡇ
࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣᩍᖌ࡟ࡼࡿഴ⫈ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᖌࡀ⏕ᚐࢆഴ⫈ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚㸪᭱
㏆ࡣࢥࡢᏐᆺࡢᏛ⩦ᙧែࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋഴ
⫈⪅࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ⪃࠼ࡿ᫬㸪ࡶ࠺
ࡦ࡜ࡘ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⏕ᚐ⮬㌟
ࡶഴ⫈⪅࡜ࡋ࡚ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ㈨㉁ࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋబ⸨ࡶ⫈ࡁ࠶࠺⎔ቃࢆࡘࡃࡿ
ࡇ࡜࡜㧗࠸ࣞ࣋ࣝ࡟ᣮᡓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⱥㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᵝࠎ࡞ᩍ⫱ࡢ
ሙ㠃࡛㸪ࠕヰࢆ⫈ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ ⏕ࠖᚐࢆ⫱࡚ࡿࡇ
࡜ࡀ㸪ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ேᮦࢆ
⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟኱ษ࡟ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆⱥㄒࡢᤵᴗ࡟
ゝㄒ⩦ᚓࡢึᮇẁ㝵࡛࠶ࡿ୰Ꮫᰯⱥㄒࡢᩍᐊ
࡟࠾࠸࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢᤵᴗࢆ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ 
ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࡣᮍ᮶ࢆ⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᚲせ࡞
⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡿⱥㄒຊ࡜ࡣ㸪࠸ࢃ
ࡺࡿཷ㦂ⱥㄒ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡍࠋ⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ࠸࡟
༠ྠࡢᏛࡧࡢ୰࡛⟅࠼ࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⤒㦂
ࢆ㸪ࡐࡦ⏕ᚐ࡟ࡣⱥㄒࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࡶయ㦂ࡉࡏࡓ
࠸ࠋ

ὀ
ᖺ᭶᪥࡟ࣇ࢛ࣞࢫࢺ௝ྎ࡛⾜ࢃࢀࡓ
➨ ᅇ (/3$ⱥㄒᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚㸪➹⪅ࡢ㉁
ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㏉⟅ࠋ
1DWLRQDO7UDLQLQJ/DERUDWRULHVࡀᥦ᱌ࡋࡓࣛ
࣮ࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻࡣ㸪ከ᪉㠃࡛ᘬ⏝ࡉࢀࡿࡀཎ
඾ࡀ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ᑠᯘ࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
Ụ฼ᕝ᫓㞝ࠗ༠ྠᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࡓⱥㄒᤵ
ᴗࡢࡍࡍࡵ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
▼ᕝ୍႐࣭ᑠ㈏ோࠗᩍ⫱ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮
࡟࡞ࢁ࠺㸟 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ꮫࡧࢆࡵࡊࡍཧຍ
ᆺᤵᴗ 㸪࠘ᘯᩥᇽ
ᑠᯘ᫛ᩥࠗ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 㸪࠘⏘
ᴗ⬟⋡኱Ꮫฟ∧㒊
⁁ୖៅ୍ࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ᩍᤵᏛ
⩦ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ 㸪࠘ᮾ㐍ᇽ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨
ウ఍ㄽⅬᩚ⌮Ѹ 㸪ࠖKWWSZZZPH[WJRMS
FRPSRQHQWEBPHQXVKLQJLWRXVKLQBBLFV)LOH
VDILHOGILOHBSGI㸦᭱
⤊㜀ぴ᪥ ᖺ ᭶ ᪥㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ⏕ᚐࡢⱥㄒຊྥୖࣉࣛࣥ 㸪ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNRNXVDLJDLN
RNXJRBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ  ᭶ 
᪥㸧
బ⸨Ꮫࠕࠕ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࡛ࠖ ⱥㄒࡢᏛࡧࡢ㉁
ࢆኚ࠼ࡿ 㸪ࠖࣛ࣎ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅㸪ࠗబ⸨Ꮫෆ
⏣ఙᏊ኱ὠ⏤⣖㞝ࡀㄒࡿࡇ࡜ࡤࡢᏛࡧࠊⱥㄒࡢ
Ꮫࡧ 㸪࠘ࣛ࣎ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸪SS
బ⸨ᏛࠗᏛᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ᒣᮏᓫ㞝ࠗࡣࡌࡵ࡚ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ㸟ⱥㄒᤵᴗ 㸪࠘Ꮫ㝧᭩ᡣ
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